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ABSTRAK
BAHAN PENGAWET PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DI
PERKOTAAN DAN PINGGIRAN KOTA DI SUKOHARJO
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dzaky Haidar Afif1, Bambang Subagyo2, Yusuf Alam Romadhon3
Latar Belakang: Makanan yang sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia. Pada makanan jajanan anak sekolah diketahui adanya kandungan bahan
tambahan makanan berisiko, seperti formalin dan boraks. Hal ini dapat
menyebabkan gangguan kesehatan pada hati dan ginjal. Ada berbagai faktor yang
menyebabkan pedagang menggunakan bahan tambahan makanan berisiko seperti;
ekonomi, pengetahuan, dan pengawasan dari pemerintah.
Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui adanya pemakaian bahan pengawet
berisiko pada jajanan anak sekolah di Kabupaten Sukoharjo. (2) Mengetahui
perbedaan antara pemakaian pengawet berisiko pada jajanan anak sekolah di
perkotaan dan pinggiran kota di Kabupaten Sukoharjo
Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan metode observasional analitik
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 48 sampel
yang terdiri atas 24 sampel dari makanan  jajanan sekolah di perkotaan dan 24
sampel dari makanan  jajanan sekolah di pinggiran kota. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Metode uji menggunakan tes nyala api
untuk boraks dan larutan PK untuk formalin. Data dianalisis dengan uji Chi-
square dan uji alternatifnya Kolmogorov-Smirnov.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terdapat kandungan bahan pengawet
berisiko pada jajanan makanan anak sekolah di kabupaten Sukoharjo. Sebesar
75% makanan jajanan di perkotaan dan 87,5% di pinggiran kota mengandung
bahan pengawet berisiko.
Kesimpulan: Terdapat penggunaan bahan pengawet berisiko pada jajanan anak
sekolah di Sukoharjo, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
wilayah di perkotaan dengan pinggiran kota.
Kata Kunci : bahan pengawet berisiko, jajanan anak, perbedaan perkotaan-
pinggiran kota
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ABSTRACT
PRESERVATIVES IN CHILDREN’S STREET FOODS AT SCHOOL IN
URBAN AND SUBURBAN REGION IN SUKOHARJO
Faculty of Medicine Muhammadiyah University of Surakarta
Dzaky Haidar Afif1, Bambang Subagyo2, Yusuf Alam Romadhon3
Background: This present study discovered risky preservatives contamination,
such as borax and formalin, in children’s street foods at school. Formalin and
borax has negative effect to human health, especially to liver and kidney. There is
some factors underlying food merchants to use risky preservatives, such as;
economic, knowledge, and oversight of goverment.
Objective: (1) This research aims to know the use of risky preservatives in
children’s street foods at school in Sukoharjo. (2) to know the difference in use of
risky preservatives in children’s street foods at school in urban and suburban
region in Sukoharjo.
Method: Research design was set by using analytical observation method on
which cross sectional approach was applied. The number of sample are 48 sample
which consist of 24 sample foods from urban region and 24 sample foods from
suburban region. Purposive Sample technique was used in this research. Test
method for borax is flare method and PK solution method for formalin. The data
analysis was done by applying Chi-square Test and Kolmogorov-Smirnov for
alternative test with SPSS 17.0 program for windows.
Result: The result of this research shows that there is the use of risky
preservatives in children’s street foods in Sukoharjo. There are 75% street foods
in urban region and 87,5% in suburban  region that use risky preservatives.
Conclusion: There is the use of risky preservatives in childrens’s street foods in
Sukoharjo, but no significant differences in the use in urban and suburban region.
Keywords : risky preservatives, children street foods, urban-suburban difference
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